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У статті висвітлено особливості реформування англомовного навчання іноземних студентів, відображено досвід застосу-
вання індивідуальної самостійної роботи студентів у контексті Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.
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The article deals with features of reforming teaching foreign students in English language; the experience of individual student’s work 
in the context of European Credit Transfer-Accumulation System at Danylo Halytsky Lviv National Medical University is represented.
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Вступ. Впровадження Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) ор-
ганізації навчального процесу в Україні є перспек-
тивним зближенням та інтеграцією вітчизняної 
системи освіти з європейською. Сформована під 
егідою Болонської декларації ЄКТС спрямована на 
впровадження загальноєвропейських норм в осві-
ті й науці та поширення національних культурних 
і науково-технічних надбань серед європейських 
країн. Схема навчання за положеннями Болонської 
декларації є не просто стратегією вибору, але й 
можливістю, що дозволяє нинішньому і майбутнім 
поколінням молодих людей, громадян України та 
чужоземних держав, отримати вищу освіту на рівні 
європейських і світових стандартів, які практично 
вже сформувалися і мають переваги перед нашою 
системою підготовки фахівців [1, 2]. 
Мета роботи – висвітлити досвід застосування 
індивідуальної самостійної роботи студентів у кон-
тексті Європейської кредитної трансферно-накопи-
чувальної системи у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького. 
Основна частина. Відповідно до наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 26.01.2015 р. 
№ 47 “Про особливості формування навчальних 
планів на 2015/2016 н.р.”, у ЛНМУ з 2015 р. роз-
почато реформування навчального процесу за 
кредитною трансферно-накопичувальною систе-
мою. На поточний момент цю систему навчання 
впроваджено на всіх курсах медичного факультету, 
стоматологічного та фармацевтичного факультетів. 
Створено нові навчальні плани у кредитах ЄКТС, 
cтруктуровано програми з навчальних дисциплін, 
розроблено методичні рекомендації з відповідних 
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дисциплін, вивчення клінічних дисциплін прово-
диться шляхом ротації циклів відповідних пред-
метів з обов’язковим впровадженням принципів 
доказової медицини. Розроблено та затверджено 
положення про навчання іноземних студентів ан-
глійською мовою, яке ґрунтується на безумовному 
дотриманні всіх нормативних документів МОН 
і МОЗ України, Міністерства закордонних справ 
України, щодо правил запрошення, прийому, реє-
страції та навчання іноземних громадян. Позитив-
ним моментом слід вважати і те, що всі навчальні 
програми для англомовних студентів повністю 
приведені у відповідність до вимог і не відрізня-
ються від базових програм, за якими навчаються 
українські студенти.
Клінічні дисципліни на кафедрах університету 
іноземні студенти починають опановувати з ІІІ-IV 
семестру залежно від факультету навчання. Ви-
вчення предмета вимагає як базових знань, отри-
маних із середньої школи, фундаментальних знань, 
отриманих на початкових курсах навчання, логіч-
ного мислення, просторової уяви, так і мотивації 
студента до самостійного опрацювання теоретич-
ного матеріалу з даної дисципліни. Одним із при-
кладів саморозвитку в навчанні студентів-іноземців 
може бути самостійна індивідуальна робота, яка 
належить до сучасних активних методів навчання, 
розвиває індивідуальні здібності та сприяє кращо-
му засвоєнню необхідних знань. Це, безперечно, 
впливає на стимуляцію пізнавальної діяльності сту-
дентів. Окрім того, виконання самостійної роботи 
стимулює студента до опрацювання науково-мето-
дичної літератури, джерел інтернет-ресурсу, що є 
важливим етапом на шляху оволодіння професійни-
ми знаннями та формування особистості лікаря [3]. 
З огляду на вищевикладене, на кафедрах уні-
верситету впроваджено певні види індивідуаль-
ної самостійної роботи студентів, результати якої 
представляють за допомогою інноваційних форм 
навчання, зокрема конкурсів на кращі студентські 
роботи. Така форма активізує розумову діяльність 
студентів, розвиває їх творчі здібності, формує 
вміння знаходити нестандартні шляхи вирішення 
поставлених завдань, розвиває комунікативні та 
психологічні можливості, вчить втілювати деон-
тологічні моменти в практику. Кращі студентські 
роботи знаходять своє практичне втілення на уро-
ках здоров’я, круглих столах і конференціях [4]. 
Самостійна робота на кафедрах проводиться як 
у навчальний, так і в позанавчальний час із за-
безпеченням студентів відповідними навчально-
методичними матеріалами. Самостійний пошук 
інформації, моделюючи відповідний етап наукового 
дослідження, створює своєрідну творчу атмосфе-
ру. Це дозволяє зробити значно успішним та більш 
цікавим процес навчання. 
На практичних заняттях студенти один на одному 
навчаються проводити клінічне обстеження хворо-
го, антропометричні методи обстеження, отримува-
ти результати клінічних обстежень із подальшим їх 
аналізом і застосуванням у практичній медицині.
Висновки. Поступовий розвиток англомовної 
форми навчання студентів-іноземних громадян 
згідно із положеннями Болонської системи – це 
не тільки великий обсяг надходжень до бюджету 
університету, але й ґрунтовний базис для серйоз-
ного вдосконалення і підвищення фахового рівня 
викладачів, можливість широкої та глибокої інте-
грації наукових співпрацівників університету до 
європейської наукової спільноти. Навчання іно-
земних студентів вимагає від викладачів гнучкого 
індивідуального підходу, врахування труднощів, які 
виникають у них під час спілкування, особливо на 
перших курсах. Стимулювання студентів-іноземців 
до самостійного пошуку та опрацювання науково-
методичної літератури, джерел інтернет-ресурсу є 
необхідним для формування особистості сучасного 
лікаря. Зворотний зв’язок з випускниками, наяв-
ність великої кількості іноземних студентів-випуск-
ників, охочих продовжувати навчання в Львівсько-
му національному медичному університеті імені 
Данила Галицького за різними спеціальностями у 
клінічній ординатурі, показують позитивний до-
свід роботи кафедр, що також підтверджується їх 
успішним працевлаштуванням у державних та при-
ватних медичних закладах своїх країн.
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